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欧夜鹰 (Caprimulgus europaeus)属夜行性鸟 
类。广泛分布于新疆荒漠地区，如乌鲁木齐、阿勒 
泰、克拉玛依、昌吉州、吐鲁番、哈密、阿克苏、 
库尔勒、喀什等地区 (Ma，2001)。因其繁殖行为极 
其诡秘，国内仅见较少研究资料 (Tan et al，2003)。 
2006-2008年笔者在进行乌鲁木齐机场鸟撞 
调查期间，发现欧夜鹰是上网率最高的鸟类之一， 
其 8月数量达到高峰。证实其出现在新疆的季节为 
4月底至 10月上旬，居留期为 150—170天。 
2008年 6—8月，在乌鲁木齐市头屯河流域 
(43o52’02．0”N，87。16’31．7”E，海拔：764 m)有 
4个欧夜鹰巢被陆续发现。其巢均位于植被稀疏的 
河滩乱石沙地上，为简陋的浅窝状，没有垫材和遮 
蔽。每窝产卵 2枚，卵呈椭圆形，卵壳白色，具不 
规则红褐色斑纹，褐斑或模糊或清晰，接近钝端较 
密集。6月30日测量 2枚卵，外径分别为 29．05 mil 
×22．45 mm和 30．15 mm×22．O0 mm，均重 7g。白 
天一直见雌鸟孵化或者护雏，未见雄鸟。雌鸟卧巢 
期间紧闭双眼，如蛰伏状，伪装色极好 (图 1)。孵 
化期 15一l6天。 
在乌鲁木齐，欧夜鹰繁殖期从 5月一直持续到 
8月下旬。6月中旬发现的 1号巢，破壳期为7月2 
目。雏鸟晚成性，第一周生长迅速，大约在 7月 17 
— 19目成功离巢。育雏期约 16一l8天。之后，在 
1号巢附近又发现 3号巢的2枚卵，可能属于同一 
对夜鹰所产。国外也有年产2窝的记录(del Hoyo et 
al，1999)。此巢雏鸟在 8月2日出壳，至 8月 l0日 
幼鸟已有飞羽和尾羽长出。此时2幼鸟为 8日龄， 
体重为34—43g(表 1)，是刚出壳时的 5—6倍。 
表 1 新疆乌鲁木齐欧夜鹰幼雏和成鸟量度表 (g。nTn，2008年 8月) 
Tab．1 The measurements for the chicks and adults of Eurasian Nightjar in Urumqi，August 2008(g，mm) 
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夜鹰双腿弱小，极少见在地面行走。但随着仲 
夏地面温度升高，幼鸟出壳 3—5天后即被成鸟移 
动，有时移至巨石边，或者灌丛下。“幼鸟搬家”每 
日3—5m，最远可离开原巢址 25—30m。这是一个 
奇怪的现象，有人认为夜鹰是用嘴来移动卵或雏鸟 
(Jackson，2007)。笔者认为，这一方面是为了躲避 
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